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環境管理センター関連会議の開催結果
平成14年度に開催された環境管理センター関連の会議は以下の通りである。
4月24日（水）環境管理センター運営協議会
　協議事項
　　　1．ワーキンググループの編成について
　　　2．環境科学会セミナー後援について
　報告事項
　　　1．歳出概算要求について
　　　2．自己点検・評価について
　　　3．ワーキンググループ報告
　　　4．教育研究活動報告
　　　5．平成14年度業務計画
　　　6．業務報告
　　　7．その他
6月11日（火）岡山大学環境保全協議会
　協議事項
　　　1．環境関係学内規程の整備について
　　　2．PRTR法に対応した化学物質：管理体制の構築について
　報告事項
　　　1．環境関係法令の動向と岡山大学の対応について
　　　2．有機廃液の外部委託処理について
　　　3．環境管理センターにおける環境マネジメントシステム認証取得について
　　　4．その他
6月26日（水）環境管理センター運営協議会
　協議事項
　　　1．有機廃液処理技術指導員の認定について
　　　2．排水基準改正への対応について
　報告事項
　　　1．環境保全協議会報告について
　　　2．ワーキンググループ報告
　　　3．教育研究活動報告
　　　4．業務報告
　　　5．その他
7月31日（水）環境管理センター運営協議会
　協議事項
　　　なし
　報告事項
　　　1．教育研究活動報告
　　　2．業務報告
　　　3．その他
9月24日（火）環境保全協議会第1回規程作成ワーキング
　議　題
　　　1．環境関係学内規程の作成について
　　　　　　1）岡山大学化学物質管理規程
　　　　　　2）岡山大学エネルギー管理規程
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　　　3）岡山大学における環境物品等の調達の推進に関する規程
2．その他
10月23日　（水）環境管理センター運営協議会
　　協議事項
　　　1．排水管理経費負担の明確化について
　　報告事項
　　　1．管理運営関係
　　　2．教育研究活動報告
　　　3．ワーキンググループ報告
　　　4．業務報告
　　　5．その他
11月13日（水）　技術相談室座談会（持ち回り座談会）
　　座談会資料
　　　1．環境管理センター平成ユ4年度事業計画
　　　2．平成14年度上半期環境管理センター教育研究活動報告及び今後の予定
　　　3．平成14年度環境管理センター各部門の主要業務
　　　4．平成14年度上半期環境管理センター主要業務日誌
　　　5．岡山大学環；境保全協議会への関与について
　　　6．環境関係法令の動向と岡山大学の対応について
　　　7．平成15年度歳出概算要求結果
11月14日（木）環境保全協議会第2回規程作成ワーキング（持ち回り会議）
　　議　題
　　　ユ。環境関係学内規程（案）の検討について
　　　　　　1）岡山大学化学物質管理規程
　　　　　　2）岡山大学エネルギー管理規程
　　　　　　3）岡山大学における環境物品等の調達の推進に関する規程
12月3日（火）環境管理センター部門長会議
　　議　　題
　　　1．平成16年度歳出概算要求について
　　　2．平成15年度営繕関係費，一般設備費要求について
　　　3．環境管理センターの将来構想について
　　　4．有機廃液の外部委託システム検討状況について
　　　5．環境マネジメントシステム認証取得状況について
　　　6．その他
12月12日（木）環；境管理センター運営協議会
　　協議事項
　　　1．平成16年度歳出概算要求について
　　　2．平成15年度営繕関係費，一般設備費要求について
　　　3．有機廃液処理委託システムについて
　　　4．排水管理経費負担の明確化について
　　　5．平成15年度業務計画について
　　　6．無機廃液処理技術指導員の認定について
　　報告事項
　　　1．管理運営関係
　　　2．教育研究活動報告
　　　3．業務報告
　　　4．その他
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1月24日（金）環境管理センター運営委員会
　協議事項
　　　1．平成16年度歳出概算要求について
　　　2．平成15年度営繕関係費，一般設備費要求について
　　　3．有機廃液処理委託システムについて
　　　4．排水管理経費負担の明確化について
　　　5．中期目標・中期計画について
　　　6．平成15年度業務計画について
　報告事項
　　　1．管理運営状況報告
　　　2．教育研究活動報告
　　　3．業務報告
　　　4．その他
　その他
2月5日（水）環境保全協議会第3回規程作成ワーキンググループ
　議　題
　　　1．環境関係学内規程（案）の作成と環境管理員規程の改定について
　　　　　　1）岡山大学化学物質管理規程
　　　　　　2）岡山大学エネルギー管理規程
　　　　　　3）岡山大学における環境物品等の調達の推進に関する規程
　　　　　　4）岡山大学環境管理員規程の改定
3月6日（木）環境管理センター運営協議会
　協議事項
　　　なし
　報告事項
　　　1．管理運営状況報告
　　　2．教育研究活動報告
　　　3．業務報告
　　　4．その他
3月17日　（月）岡山大学環境保全協議会
　協議事項
　　　1．環境関係学内規程の整備について
　　　　　①岡山大学環境管理員規程の改定
　　　　　②岡山大学化学物質管理規程の制定
　　　　　③岡山大学エネルギー管理規程の制定
　　　　　④岡山大学における環境物品等の調達の推進に関する規程の制定
　　　2．自然生命科学研究支援センター設置に伴う規程の改定について
　報告事項
　　　1．環境管理センターにおける環境マネジメントシステム認証取得について
　　　2．環境省エコアクション21への環境管理センターの登録について
　　　3．有機廃液の外部委託処理について
　　　4．環境関係法令の動向と岡山大学の対応について
　　　5．その他
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